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の市場規模が急拡大するのは 1990 年代半ば以降であり（Hegedus and Luque 2003: 8-9）、1979 年当時 33.44
ドル／1Wだった運用コストは、その後 30年で 2ドル／1W前後にまで低下したとされている（Reichelstein 
and Yorston 2013: 124）。太陽光発電で個人の電力需要を賄おうとする氏の試みは当時、世界的にも先駆的






































特集記事 | Feature Article 
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写真 1. 現在稼働中の太陽光パネル設置状況 
（筆者撮影） 
表 1. 太陽電池の技術開発史 
（筆者作成） 
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ウム 238 が飛散し、集団線量は 2,100 シーベルト














and Carroll 2008）。 
これらの事故により、宇宙空間の平和利用が叫
図 1. 1976年以降の太陽電池の種類別変換効率の推移 
（This plot is courtesy of the National Renewable Energy Laboratory, Golden, CO.） 
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図 1 は米国立再生可能エネルギー研究所が 1976
年以降の太陽電池の変換効率の推移を、電池のタ
イプ別にグラフ化したものです（ National 
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市全体に渡り調査を実施しました。 






もので計画されていました（約 200 件）。 
これらの太陽光発電所が、北杜市全体でも多く
の場所に点在しており、現在、申請中の物も含め
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写真３. D タイプの太陽光発電所の設置例 
（筆者撮影） 
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写真 8 のように、太陽電池が並ぶ広大な発電所 
写真 7. 市内の松枯れ被害 
（筆者撮影） 
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写真 8. 伐採後に誘致した太陽光発電所 
（筆者撮影） 
写真 9. 耕作放棄、害獣対策での設置例 
（筆者撮影） 
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度 は 、「 国 際 電 気 標 準 会 議 （ International 






























    認証・規格適合等のロゴマークの例 
（IECは、ロゴが直接パネルに添付されているわけではない） 
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